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一、引言
欧洲国家重视发展应用科学大学的传统
由来已久，其丰富的办学经验、突出的人才培
养成绩已引起我国各界的广泛关注。目前，我
国学术界对于欧洲应用科学大学的探讨主要
集中在对德国经验的介绍上，而忽略了其邻
国——瑞士这颗璀璨的明星。之所以说它“璀
璨”，首先是因为瑞士拥有超凡的全球竞争力。
在世界经济论坛发布的《全球竞争力报告》
中，瑞士八年蝉联“竞争力最强国”称号[1]。其
次，是因为瑞士富有特色的教育体系和卓越
的人才培养质量。尽管瑞士是欧洲的内陆小
国，资源较为匮乏，但仅有的 12 所研究型高
校均为世界一流大学。此外，以培养服务地
方经济的应用型人才为主的应用科学大学和
职业教育机构在瑞士经济发展中扮演着至关
重要的角色。瑞士重视实践型人才的培养、完
善的校企合作机制、专业设置与市场接轨等
特点使其成为欧洲乃至全球失业率最低国家
之一。
我国学者关于瑞士应用科学大学的研究
相对较少，且主要集中在宏观层面如应用科学
大学特色研究和人才培养模式探究上[2][3]。本文
主要基于校企合作这一微观视角，探索瑞士应
用科学大学校企合作的成功经验。校企合作办
学和育人模式注重理论基础与社会实践相结
合，以培养应用型人才为主。校企合作有利于
提高我国地方本科院校的教学质量，促进地方
本科院校的成功转型；能够为企业培养大批优
秀人才，降低劳动力成本；还能解决学生的就
业问题，提高学生的就业能力。因此，探索瑞士
应用科学大学的校企合作经验能够为我国地
方本科院校的转型发展提供借鉴。
瑞士应用科学大学校企合作的成功经验
——以伯尔尼应用科学大学为例
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二、瑞士应用科学大学概况
20世纪 90年代初，瑞士产业结构的转型
升级使劳动力市场对人才的需求发生了变化。
传统技术人才由于技术水平较低，已无法满足
日益复杂的市场需求。在技术创新成为社会经
济发展驱动力的时代背景下，培养大批高端技
术型人才是大势所趋。1995年，瑞士政府颁布
了《应用科学大学联邦法》，明确提出建立应用
科学大学，从而以立法的形式为应用科学大学
的建立奠定了基础。1998年，瑞士将全国 50多
所高等职业技术学院进行合并调整，形成了 7
所应用科学大学[4]。目前，瑞士共有 9所应用科
学大学，其中 7所为公立大学，另 2所为私立大
学；在教育层次上，根据联合国教科文组织国
际教育标准分类法，均属于 5A类大学。
瑞士应用科学大学在建校之初秉承“相同
但又与众不同”的理念——相同是因为它与州
立大学同属于 5A类大学；不同则是因为州立
大学和联邦理工学院以培养重视理论基础的
研究型人才为主，而应用科学大学则以培养理
论与实践相结合的应用型人才为主。瑞士相关
法律规定，应用科学大学应通过实践学习和应
用研究相结合的方式，培养学生开展与特定职
业有关的研究活动的能力。[5]
由于特色鲜明、定位明确、教学质量高，瑞
士应用科学大学培养了一大批具备创新能力和
实践能力的高端技术人才，不仅深受广大学生的
喜爱，更受到了国家的重视。就学生人数而言，自
1990年以来，瑞士应用科学大学的学生人数呈逐
年上涨趋势，占大学总人数的比例也逐年增加，
由 2000- 2001学年的 20.64%增加到 2016- 2017
学年的 30.76%。尽管州立大学和联邦理工学院
学生的总人数和比例均高于应用科学大学，但
增幅却远远小于应用科学大学。2000- 2010年
这十年间，应用科学大学的学生人数增幅高达
142.39%，而州立大学和联邦理工学院仅为
36.02%；2010- 2016年，前者的学生人数增幅为
23.25%，而后者仅为 12.96%（见表 1）。就政府
经费投入而言，在应用科学大学建立后，瑞士
政府不断加大对应用科学大学的支持力度，瑞
士国家科学基金会专门为应用科学大学和教
师教育学院建立了专项资金，供其从事应用和
实践研究[6]。由此可见，瑞士应用科学大学在瑞
士高等教育体系中扮演着越来越重要的角色。
三、伯尔尼应用科学大学
校企合作的成功经验
以市场为导向进行研究、与企业进行紧密
合作、注重知识与技术的转化是伯尔尼应用科
学大学的主要特征。该校的六个学院均开展以
应用和市场为导向的研究，在学校管理、师资
构成、专业和课程设置、研究活动、经费来源、
质量管理等方面都有着丰富的校企合作经验。
（一）管理制度
在瑞士，政府、企业和各种行业协会都参
与应用科学大学的管理，使学校的战略规划和
发展与社会经济发展同步。同时，企业参与学
职业教育与终身学习
表 1 瑞士各类型高校的总人数、比例和增幅[7]
1990-
1991
2000-
2001
2010-
2011
2016-
2017
州立大学
和联邦理
工学院
总人数（人） 85940 96673 131494 148534
占大学人数的
比例（%）
100 79.36 63.67 60.85
增幅（%） - 12.49 36.02 12.96
总人数（人） 0 25137 60930 75098
占大学人数的
比例(%)
0 20.64 29.50 30.76
增幅(%) - - 142.39 23.25
总人数（人） 0 0 14105 20472
占大学人数的
比例(%)
0 0 6.83 8.39
增幅(%) - - - 45.14
总计(人) 85940 121810 206529 244104
教师教育
学院
应用科学
大学
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校的管理，有利于学校及时了解企业和社会对
人才需求的变化，从而调整教学目标和人才定
位，使培养的人才能够真正为企业和社会服务。
伯尔尼应用科学大学的校董事会作为学
校的战略管理机构，主要对伯尔尼州政府负责。
州政府授予校董事会发展战略和决定预算的
权力，并负责学校的定位等问题。目前，校董事
会共有 13位成员，其中有 4位是企业高管。[8]
（二）师资构成
瑞士应用科学大学在师资上的一大典型
优势是拥有较高的师生比。师生比是衡量大学
教学投入的最常见标准之一，在一定程度上能
反映该校的教学质量。全球范围内比较权威的
两大世界大学排名——QS世界大学排名和《泰
晤士高等教育》世界大学排名都将师生比作为
评分指标之一。可见，师生比对一所学校的教学
质量十分重要。由表 2可以看出，2012年和2013
年，伯尔尼应用科学大学的师生比都保持在 1∶2
左右的较高水平。尽管从 2014年到 2016年，学
校的师生比有小幅下降，但仍保持在 1：3的良好
水平。较高的师生比能够保证教师充分关注学
生，从而提高学生的满意度和课堂的教学质量。
此外，对师资的要求高以及教职人员的构
成多元化也是应用科学大学的一大优势。瑞士
联邦法律对应用科学大学的教师做出了 4项明
确规定。首先，教师要获得大学或应用科学大
学的学历；其次，教师要对研究感兴趣，应用科
学大学的教师不一定要拥有博士学位，但博士
级别的研究经历十分重要，教师应表现出对研
究的极大兴趣；再次，教师必须具备相应的从
教资格和充足的从教经验，如果教师的教学经
验不足，则要接受教师培训；最后，教师还要拥
有该领域丰富的工作经验[9]。伯尔尼应用科学
大学的教学和研究人员由在某一领域有丰富
工作经验的人员构成。除了全职的教师以外，
学校还从企业、政府、金融机构等聘请兼职教
员。这些兼职教员能够把该领域的最新知识教
授给学生，以确保实践知识和技能紧跟时代潮
流，同时能够促进社会经济活动和大学应用研
究之间的及时反馈和良性互动。[10]
（三）专业、课程设置和学习方式
应用科学大学的专业设置与市场、区域发展
状况紧密联系，按照劳动力市场的职业分类设置
专业。因此，从每所学校的学院和专业设置就能
看出当地的产业特色和经济发展状况。此外，应
用科学大学的专业设置也比较集中，各个学院
的规模大小与当地人才需求状况相适应，便于
开展校企合作，实现理论与实践的紧密结合。[12]
应用科学大学的课程设置主要以应用型课
程为主，且与当地经济发展紧密结合，基础理论
课程所占比例较小。以伯尔尼应用科学大学企
业管理专业为例，该专业学士学位课程不仅关
注地区企业的发展，而且关注国家和世界范围
内企业的发展。课程重点向伯尔尼州的公司和
行政管理部门倾斜，以便培养为当地经济发展
服务的高水平人才；同时，将视野扩展到国际范
围，有利于培养具有国际竞争力的顶尖人才。
在教学形式上，伯尔尼应用科学大学企业
管理专业的教学形式十分丰富，有讲座、小组
合作、实践任务、网上学习等。班级规模也从小
到大不等。此外，除了学期内的课堂授课外，学
生还需要在假期进行自我探究，这样可以创造
一个个性化的学习过程。课堂集体学习只占
1/3的学习时间，其余 2/3的时间学生或是接受
教师指导，或是独立地进行探究学习。[13]
表 2 伯尔尼应用科学大学 2012-2016年师生比[11]
年份 学生人数（人） 教职人数（人） 师生比
2016 6864 2282 1∶3.0
2015 6664 2366 1∶2.8
2014 6598 2243 1∶2.9
2013 6374 2934 1∶2.2
2012 6227 2917 1∶2.1
职业教育与终身学习
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（四）研究活动
伯尔尼应用科学大学注重以实践为导向
的应用性研究和发展，努力实现在技术、艺术、
商业、社会科学等领域有价值的研究结果，并将
这些研究结果转化成与市场和社会相关的创
新。这些研究结果不仅可以服务中小企业，也
可以服务大企业、公共机构和政府、文化组织。
就内容而言，伯尔尼应用科学大学的研究
强调以市场为导向。大学应用导向的研究和发
展及其外部的服务活动都与目前的市场需求紧
密联系。学校的研究活动旨在提高创新能力和
促进技术的转化，同时也与硕士研究生的课程
紧密联系。这充分确保了研究和发展活动以及
为第三方提供的服务与学生的学习紧密联系。
不仅如此，伯尔尼应用科学大学还促进学
校校办企业和创业公司的建立与发展，目的在
于充分使用研究成果，并将其应用于国内和国
际市场。伯尔尼应用科学大学对专利和许可证
进行专业化管理。学校每年都会申请 5~10个
专利，有兴趣的第三方可以以付费和购买的方
式使用这些专利和许可证。2015年，950余个
来自企业、社会、文化界等的合作伙伴参与了
伯尔尼应用科学大学的研究项目。[14]
（五）经费来源
在校企合作过程中，高校针对企业在实际
生产中出现的问题展开研究，从而为企业解决
难题，创造巨大的经济收益。因此，企业自愿为
应用科学大学提供科研经费。目前，应用科学
大学的科研经费来源中，政府投入只占很少一
部分，其余全部来自包括企业在内的第三方。[15]
由表 3可以看出，从 2011年到 2015年，伯
尔尼应用科学大学应用研究与开发的第三方资
金来源中，企业占绝大部分，其次是技术和创新
委员会。来自国家科学研究基金会和国际组织
的资金所占比例较少。这充分说明了校企合作
是一种双赢模式：学校不仅从企业获得了充足
的科研经费来源，保证了科研活动的顺利开展；
同时，企业也通过校企合作研究，解决了自身的
发展难题，间接性地创造了巨大的经济收益。
（六）质量管理
瑞士应用科学大学十分注重学校的办学
质量，并实施严格的质量管理和控制系统。同
时在质量管理和评估过程中，邀请企业人员共
同参与评估。例如，伯尔尼应用科学大学十分
注重其教学、研究、知识和技术的转化以及行
政管理系统的质量发展。该校的质量管理与国
际公认的欧洲质量管理基金会模型相一致，即
允许质量管理过程系统化以及评估大学的管
理状况。质量管理为学校提供了进行深入和全
面自我评估的指导方针，同时也作为学校质量
发展的共同路径。
作为自我评估的一部分，伯尔尼应用科学
大学定期评估学校所有领域的服务情况。在评
估过程中，不同类型的同行小组如学生、教师、
院长以及工业、科学和社会领域的合作伙伴都
有权参加。
四、启示
经过近 20年的探索与发展，瑞士应用科学
大学逐渐形成了自身的发展特色，成为瑞士在
教育领域最成功的改革之一。应用科学大学在
校企合作方面经验丰富，从宏观层面的管理制
度、科研经费来源、学院和专业设置、质量控
制，到微观层面的课程设置、教学模式、师资力
量等都与企业和社会经济活动密切联系，不仅
表 3 伯尔尼应用科学大学应用研究与开发部门
第三方资金来源比例（单位：%）[16]
2011 2012 2013 2014 2015
第三方企业 60% 60% 58% 55% 53%
技术和创新委员会 26% 25% 25% 20% 24%
国家科学研究基金会 11% 9% 14% 14% 18%
国际组织 3% 6% 3% 11% 5%
职业教育与终身学习
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使学校教育紧随时代潮流，培养了大批理念先
进、实践和创新能力强的顶尖人才，同时为企
业乃至整个社会创造了巨大的财富。
2014年，我国应用技术大学（学院）联盟等
共同举办了首届产教融合发展战略国际论坛[17]，
地方本科高校的转型发展成为全社会关注的热
点。然而，到底转什么、如何转、谁来转是目前政
府、高校和学术界面临的一大难题。就校企合作
这一方面而言，高校应在各个环节加强与企业
和社会的联系。第一，在学校管理上，要使企业
高层领导者充分参与到学校战略规划的制定
上，企业高层对目前的经济态势有更深入的了
解，因此能为学校的发展出谋划策。第二，在专
业和课程设置上，要秉承服务地方经济发展的
理念，与当地的产业结构紧密联系，使培养出的
人才能够为地方经济发展服务。第三，在师资
上，在保证全职教师数量的同时，引进企业和事
业单位人员担任兼职教员，使学生能够更深入
地接触某一行业，获得最前沿的发展动态；此
外，还要加强教师培训工作，提高教师的教学和
研究能力。第四，在科研活动上，加强与企业的
科研合作，解决企业在经营过程中面临的问题，
只有这样才能使企业充分相信学校的科研能
力，从而为学生提供实习岗位，甚至为学校的科
研活动提供经费来源。第五，在质量管理上，要
适当听取来自企业、学生、教师等不同同行小组
的建议，提高学校各方面的服务质量。
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